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论 1916 年美国对菲律宾的 琼斯法案  
内战后 美国资本主义经济有了长足发展 到 19 世纪末 西部 边疆 已基本消失 国
内市 
场渐趋饱和 为了追逐最大限度的利润 垄断资本家便把目光投向海外 其目标之一便是处 
在太平洋西侧的菲律宾 1898 年底 通过美西战争 美国从西班牙手中夺取了菲律宾 接
着 
经过美菲战争 美国于 1901 年完全占领了菲律宾 开始了对菲律宾近半个世纪的殖民统
治 
在牢牢控制菲律宾的前提下 美国在菲律宾逐步推行政治的 美国化 和政府的 菲律宾 
化 在这一政策演进过程中 1916 年美国国会通过的琼斯法案是一个重大里程碑 本文拟 
就琼斯法案产生的历史背景 内容及影响作一初步论述 以期较全面 深刻地揭露美国殖民 
统治政策的真面目   
 
一 琼斯法案产生的历史背景 论 1916 年美国对菲律宾的 琼斯法案  
一 琼斯法案产生的历史背景 
 (一)  
南北战争为美国资本主义工业的发展扫清了道路 战后 美国政府采取的一系列鼓励工业的 
积极 
措施和第二次科技革命 有力地推动了美国工业化进程 内战前 美国还是农业国 1884
年 
美国工业产值第一次超过农业产值 1860 年美国工业总值只占世界工业总产值的 17% 1890
年则占 31% 大大超过了号称 世界工厂 的英国 跃为世界上首屈一指的工业强国 杨生
茂等编 美西战争资料选辑 上海人民出版社 1981 年版 第 2 页 资本 
主 
义工业的迅猛发展加速了资本的积累和集中 同时促使企业组织结构发生重大改组 小型分 
散的独立企业通过普尔 托拉斯和控股公司等形式的联合和兼并 发展成为少数巨型的垄断 
企业 最后导致银行与工业的溶合以及金融资本的形成 美国已由自由资本主义时期过渡到 
垄断资本主义时期  
随着社会生产的高速增长 美国的国内市场已满足不了发展的需要 而且它的经济实力与它 
在世界市场上的地位极不相称 1890 年 美国的工业产值已跃居世界第一位 而它在世界
贸 
易中则占第 3 位 落后于英国和德国 仅占世界贸易总额的 10% 在对外投资方面 它更是
远远落后在英 法 德诸国之后丁则民主编 美国内战与镀金时代 1861 19 世纪末
人民出版社 1990 年版 第 320 页 所以垄断资本对海外市场的要求与日俱增 许 
多企业 
家认为美国的未来决定于政府要求和夺得新市场的能力 为适应美国对外扩张的迫切需要  
19 世纪末一股新的扩张思潮在美国甚嚣尘上 它是蛰伏已久的 天定命运 说的再次点燃
盛行于 19 世纪中叶的 天定命运 说认为美国人在北美大陆上进行的扩张和征服是执行上
帝 
的意志 它为美国兼并得克萨斯和加利福尼亚起过推波助澜的作用 现在它着眼于海外扩张 
因此称 新天地命运 说 其内容也更加庞杂 增加了社会达尔文主义 海上实力论等理 
论 社会达尔文主义者以生物界的 物竞天择 优胜劣败 适者生存 的原则 为美国垄断 














政治理念 (American Political Ideas)(1885)一书中强调 盎格鲁 萨克森习俗和民族的 
优越性 并声称英语种族注定要 
在习俗 传统和语言等方面 甚至在世界各民族的血液中统治全球 George Brown 
  
 
Tindall, America: A Narrative History , New York, 1993, P.598.在宣扬社 
会达尔文主义运动中 基督教新教教徒积极充当急先锋的角色 1885 年美国卫理公会出版
了著名 
作家 宗教领袖乔西亚 斯特朗(Josiah Strong)的 我们的国家 (Our Country)一书 书
中斯特朗侈谈盎格鲁 萨格森人是世界生存竞争中的最终胜利者 他指出 胜利是悄然而 
至的 盎格鲁 萨格森富有殖民的天才 是公民自由和纯精神基督教思想的典范 盎格鲁  
萨克森人注定要掌握人类的命运 美国注定要充当它的权力所赋予的首要地位 斯特朗期待 
强大的美国向墨西哥 中美洲和南美洲扩张 向海上群岛扩张 向非洲和非洲以远的地区扩 
张 Richard W. Leopold, The Growth of American Foreign Policy , New Y 
ork, 1964, P.125.该书一出版 很快发行 17.5 万册 并被译成多种文字  
90 年代 海军实力论在美国风靡一时 这一理论的倡导者是后来被称为美国 现代海军之
父 
的艾尔弗雷德 塞耶 马汉(Alfred Thayer Mahan) 马汉早年毕业于安那波利斯海军学
院 曾长期在军中任职 后出任海战学院讲师 致力于海军史和海军战略的研究和讲授 他
发表了一系列论述海上强权历史的著作 其中具有代表性的是 1890 年问世的 制海权对历 
史的影响(1660 1783 年) 和 1892 年发表的 制海权对法国革命的影响(1793 1812 年)  
在这些著作中 他阐明了一个基本观点 即海上实力是国家强大的关键 他援引古希腊 罗 
马和英国为例 试图证明世界强国的兴起是通过海外商业扩张和以强大的海军保护商业利益 
而实现的 马汉认为美国必须建立一支世界一流的海军 要发展海军就得有海上加油站和海 
军基地 因此 美国还需获得殖民地 马汉鼓吹向太平洋和加勒比海扩张 这是美国发展的 
必由之路  
马汉的 海军实力论 得到了美国军政界人士的大力推崇 尤其是马汉的密友海军部长本杰
明 F 特雷西(Benjamin F.Tracy) 海军助理部长西奥多 罗斯福(Theodore RooseVelt) 
和参议院外委会主席亨利 C 洛奇(Henry C.Lodge)等人要求美国采取大胆的对外政策 其
要旨是为方便美国商船在太平洋和大西洋之间自由航行必须修建一条穿越中美洲的运河  
为了保护运河必须控制古巴和加勒比海及其他具有战略地位的岛屿 接下来美国必须在夏威 
夷 关岛 威克岛和菲律宾建立基地以利于开拓无限的中国市场 最后他们的计划归结到一
点 
便是组建一支强大的海军 正如洛奇所说 我们应该建立一支强大的海军 足以在地球 
的各个角落保护美国人民 并使我们的海岸免遭有效的攻击 杨生茂等编 前引 
出 第 40 页 在马汉的海军战略理论的指导下 美国开始大规模发展海军 1880 年 
 
美国海军在世界各国海军中仅居第十二位 以至于当时的 陆海军杂志 称 美国海军是  
杂乱无章的一堆海上废物 塞缪尔 埃利奥特 莫生森等著 美利坚共和国的成长 南
开大学历史系美国史研究室译 天津人民出版社 1991 年版 下册 第 317 页 1895 年美国
海军实力上升到世界第 5 位 到 1900 年美国海军已拥有 17 艘战斗舰和 6 艘装 
甲巡洋舰 一跃而为仅次于英 法两国的第三位  















19 世纪末 羽翼丰满的 美国之鹰 便展开双翅积极投身于国际角逐去占据一席之地
 
 
    然而 当美国踏上争夺殖民地舞台之际 英 法等老牌殖民帝国已经占领了可以瓜分的
绝大 
多 
部分殖民地 而德国 日本等后起的资本主义国家也加入了列强角逐之列 作为一位后来者 
美国无力争夺列强已经牢牢占据的殖民地 只能把侵略矛头进一步指向加勒比海和太平洋 
地区 而且选中了老牌殖民主义国家西班牙在拉丁美洲和亚洲最后两块较大的殖民地 古 
巴和菲律宾作为首先吞食的对象 美国的目的是要把最后一个欧洲国家赶出美洲 变古巴为 
自己的保护国 更重要的是美国要借此机会强占菲律宾以作为它在亚太地区扩张的新的立足 
点 向太平洋地区扩张是美国一项传统的对外政策 亚太地区特别是中国巨大的市场和潜在 
的无限商机使美国垄断资产阶级垂涎欲滴 参议员薛伯利直言不讳地说 东方是销纳美国 
每一磅剩余面粉 玉米和棉花的市场 中国是我们天然的顾客 太平洋是我们的海洋 菲 
律宾是我们的东方据点 可以成为东方贸易的枢纽 转引自 亚洲现代史参考资 
料 北京大学历史系编 第 588 页 1895 年后 列强在中国掀起的争夺势力范围的 
恶浪 严重地威胁着美国在华利益 因此 美国急于在太平洋西岸寻求对华商业扩张的基地 
 
    19 世纪末菲律宾反抗西班牙统治的民族解放运动为美国争夺菲律宾提供了绝好机会
自 16 世 
纪起 菲律宾就被沦为西班牙的殖民地 在此后的 300 多年时间里 菲律宾人进行过无数次 
的反抗运动 进入 19 世纪以来 随着菲律宾资产阶级的形成 新型知识分子的出现 民族
意识开始形成和发展 民族解放运动逐渐走向高潮 严重地动摇了西班牙的腐朽统治 便利
了 
美国的侵略行动 1898 年 4 月 美西战争爆发后 美国立即把驻在香港的亚洲舰队调往马
尼 
拉去进攻西班牙舰队 美国还承诺给予菲律宾独立 骗取了菲律宾民族解放运动领导人克里 
斯普洛 阿吉 
纳尔多(Crispulo Agurnaldo)的合作 这样 1898 年 8月 13 日 美国轻而易举地占领了马
尼 
拉 结束了美西战争 而菲律宾民族解放军却被阻止在马尼拉城外  
    美国在菲律宾的行动引起了列强的极大关注 各国都对菲律宾怀有觊觎之心 但此时列
强正为重新争夺和瓜分殖民地而彼此勾心斗角 互相牵制 谁也不敢在菲律宾问题上贸然动
武 这样为美国侵占菲律宾创造了良好的国际环境 在探明了各国的态度之后 美国总统麦
金莱 
训令参加美西巴黎和谈的美国代表团 割让必须是群岛全部 否则一个也不要 后一办法 
是 
完全不可能接纳的 我们必须要求群岛全部 ZW( Gregorio F.Zaide, The Philipp 
ire Revolution , Manila, 1954, P.237. ZW) 12 月 10 日 美西双方签署和约 条约
第三条规定 西班牙把菲律宾割让给美国 美方答应付给西班牙 2000 万美元  
就在巴黎和谈之际及其后 菲律宾民族解放军一面继续摧毁西班牙的反动统治 同时准备建 
 














人谋求通过和平方式争取美国承认菲律宾独立 但遭到美国方面的无理拒绝 双方谈判破裂 
后 美军经过周密安排于 2 月 4 日挑起战端 由于菲律宾共和国军未采取有效的防御措施
加 
上力量相差悬殊 历时两年多的独立战争 以美胜菲败而告终 此后抗美运动转入小规模的 
游击战争  
 (二)  
在美国方面 占领马尼拉之后的第二天成立了军政府 其任务是要把美国的统治权扩展到整 
个菲律宾群岛 为配合美军的军事行动 并为美国制定对菲政策作准备 1899 年 3 月 美
国派 
遣了以康乃尔大学校长雅各布 G 舒尔曼(Jacob G.Schurman)为首的第一届菲律宾委员会
赴 
菲律宾调查其现状 进而就如何治理菲律宾向总统提出建议 经过调查 委员会得出结论所
有的菲律宾人都要求独立 但他们尚未具备自治的能力 委员会还向总统建议在菲律宾建立 
一个民治政府 按照上述建议 麦金莱总统于 1901 年 3 月委任了由威廉 霍瓦特 塔夫脱
任主 
席的第二届菲律宾委员会 目的是要它在菲律宾建立一个 为菲律宾人谋幸福 和平和繁荣 
符合他们的习俗 习惯甚至成见的政府 ZW( Glude A.Buss, The United States 
and the Philippines: Background for Policy , Washington, 1977,P.4. ZW) 4 月
塔夫 
脱被任命为首届菲律宾总督 他在菲律宾实行 菲律宾人的菲律宾 政策 即 训练菲律宾
人使之自治 这一政策奠定了美国对菲政策的基础 1904 年塔夫脱离任后 继任的总督基 
本上坚持了塔夫脱开创的体制和政策  
    1902 年 7 月 美国国会通过了为菲律宾制订的第一个组织法案 也称库帕法(Cooper Act)
这 
一法案 确认菲律宾委员会的组建及其功能合法 承认菲律宾群岛是美国没有合并的领土  
George E. Taylor, The Phdippines and the United states: Problems of Par 
tm 
ership , New York, 1964, P.61.它的内容主要有 一 在菲律宾宣布完全和平  
并公布人口调查后两年 成立一个民选的菲律宾会议 相当于众议院 保留菲律宾委员会为
参议院 二  
最高法院的法官由美国总统任命 经美国参议院批准 其成员中美国人占多数 美国最高法 
院 拥有复审权 三 民政正 副长官 各部部长皆由美国总统任命 经美国参议院批准  
四 民权法案扩展到菲律宾人 陪审权除外 五 任命两名菲律宾人为常驻华盛顿委员 他 
们可以 




围之内 如 完全由菲律宾人组成的菲律宾会议只形式上拥有立法权 殖民总督和菲律宾委 
员会对它的决议有批准和否决权 美国国会更有权改变 补充和取消它通过的任何法律 至 
于行政权和司法权更是如此 法案表面上保障菲律宾公民享有人身和财产不受侵犯 自由和 














03 年具有选举资格的人仅占居民的 2.4% ZW( 金应熙等主编 菲律宾史 河南大学 
出版社 1990 年版 第 444 页 ZW) 所以 权利法案只不过是一纸空文  
    根据 1902 年的组织法 1907 年 10 月第一届菲律宾会议正式成立 主张通过合法的
和平的手段争取独立的国民党夺得了整个议会席位的 72% 而且国民党的塞希奥 奥斯敏纳
(Sergio Osmena)当选为议 
长 菲律宾会议的诞生 壮大了菲律宾要求独立的力量 此后 他们要求掌握更多的参政权
加快菲律宾政府的 菲律宾化 但是美国殖民当局以 政治教育 为名 阻止和压制菲 
律宾 




    1912 年 美国总统选举中民主党的胜利在菲律宾的政治史上标志着一个新时代 ZW(
(菲 
律宾)格雷戈里奥 F 赛义德著 菲律宾共和国 历史 政府与文明 温锡增译 商务印 
书馆 1979 年版 下册 第 441 页 ZW) 自 1900 年以 
来 民主党的三次竞选纲领均宣称 一旦菲律宾能建立一个稳定的政府 美国即宣布承认菲
律宾独立 当选总统威尔逊也表示考虑给予菲律宾独立 1912年 12 月他在家乡弗吉尼亚的
斯 
汤顿演讲时说 目前菲律宾是我们的边地 但是我希望我们现在失去这块边地 Garel A. 
Grunder, The Philippines and the United States , Oklahoma Universi 
ty Press, 1951, P.148 
.就任总统后不久 威尔逊起用民主党内因推动菲律宾独立而闻名的纽约国会众议员 
弗朗西斯 伯顿 哈里森(Francis Burton Harrison)担任菲律宾总督 1913 年 10 月 6 日
哈里森走马上任 在就职致辞中 他宣读了总统的文告 文告宣称 美国把自己看作是一个
为菲 
律宾利益而工作 不是为美国利益而工作的受托人 现政府所有的政策是着眼于群岛的最终 
独立 即将采取的第一步是让菲律宾人在被任命的委员会中占大多数席位 W.Cameron 
Forbes, The Philippine Islands , Boston and New York, 1928, Vol , P.217.
 
    哈里森的就职致辞成了他制订菲律宾政策的指导思想 他忠实地执行威尔逊的方针 上
任后 
不久 便改组了菲律宾委员会 把委员会九个席位中的五个交给了菲律宾人 从而使委员会 
的 
大部分控制权交到菲律宾人手中 哈里森还努力促使一些在菲律宾工作的美国文官辞职 据 
统计 1912 年年中在菲律宾行政机关供职的美国人有 2680 人 而在 1917 年的同一时期
这一数 
字下降了一半多 仅 1310 人 到 1921 年哈里森离职时 美国人减少到 614 人 不到所有供
职人数的 4% 与此同时 菲律宾籍行政人员总数由 6032 人跃升至 13240 人  
    为了给予菲律宾人所能享受到的自治 美国方面的进一步举措便是制订一项菲律宾自治
法 其实 这一工作早在 1912 年就在酝酿之中 当时菲律宾驻美专员马努埃耳 L 奎松
(Mannel 














案 即第一个琼斯法案 该法案的主要内容有两项 一 八年后给予菲律宾独立 但美国军 
队留驻菲律宾二十年以保障新政府免受外来威胁 二 经选举产生菲律宾议会的上院 由此 
菲律宾议会享有全部立法权 但菲律宾总督有最终否决权 显然 第一个琼斯法案的主旨是 
逐步扩大菲律宾人的参政权 然后在保证菲律宾安全的基础上给予菲律宾完全及完整的独立 
法案体现了民主党竞选纲领的精神 不过由于当时共和党控制了参议院 它没能付诸表决 
 
    1912 年 11 月民主党在大选中胜利后完全控制了国会两院 然而 琼斯法案的立法工作
进展缓 
慢 此刻 法案的主要起草人之一琼斯因身体欠佳没能积极推动这项工作 而奎松才于 1914 
年 1 月拟订了一份新方案由陆军部岛务科呈递给总统 该方案允许总督的委任由美国总统保 
留有最终否决权和给予菲律宾人一个几乎完全自治的政府 该方案还把百分之七十五的成年 
男子懂得一种语言文字或百分之六十懂英语 全群岛中已有和平局势 及岛国的年税收足以 
维持政府作为菲律宾独立的条件 与第一个琼斯法案相比 奎松的方案给予菲律宾独立的条 
件显得更苛刻 因为方案中关于识字资格的要求将使独立问题长久地拖延下去 奎松的方案 
在提交之后并没有列入民主党大会的立法议程 但是他提出的给予总统最终否决权的建议得 
到了威尔逊总统和琼斯等人的采纳 从而否决了第一个琼斯法案中规定的给予总督以绝对否
决权的内容 经过修正的琼斯法案在 1914 年 10 月由众议院通过 新法案的序言宣布 美国
人民的目的是要从菲岛撤回其统治权 并在菲岛成立稳定政府之后 立即承认菲岛的独立
随后 琼斯法案提交参议院审议 威尔逊总统敦促参议院通过它 他称赞它是一项伟大的
具有建设性的 
正义举措 显示了我们对自由原则的信赖 向依附人证明我们有引以为自豪的自由 无私  
勇气和信任 Grunder, op.cit., P.152.不幸的是 法案遭到了参议院中共 
和党人的攻击 主要是针对序言中对独立的承诺 不久 参议院休会 琼斯法案被搁置  
    1915 年 12 月 新一届国会召开 参议院继续讨论琼斯法案 但是在 1916 年 1 月 又
出现了意料不到的情况 阿肯色州的国会参议员詹姆斯 P 克拉克(James P. Clarke)提出
了一项修正案 该修正案授权总统在两到四年后承认菲岛独立 除非菲岛存在不稳定因素
若出现不 
稳定因素 这一时间应延长到下届国会的休会期以便国会决定下一步的行动 总统应努力促 
成菲岛的中立化 如果这一努力失败 则在五年内给予菲岛独立的安全保障 同时美国保留 
对菲律宾内部事务的控制权 克拉克修正案加快了菲律宾独立的进程 得到了参议院多数民 
主党人的支持 1916 年 2 月 4 日 包含克拉克修正案的新法案在参议院以 52 比 24 获得通
过 投票赞成者中民主党占 46 票 然而新法案在众议院辩论期间遭致来自菲律宾和美国国
内的诋毁 
1916 年 2 月 12 日 纽约时报 援引一份来自马尼拉的电报称 (菲律宾)国内各党的领
袖私下里都反对克拉克修正案 Forbes, op.cit., P.254.在美国国内 舆论哗然 纽约
太阳晚报 报道 国会这一法案的通过 将是一个犯罪性的错误 一周后 
该报又指出 没有哪一个行为的促成比在目前或下一代某一时候放弃菲律宾更卤莽和失策 
这意味着菲律宾国内短暂的骚乱和腐败 过后便是被某个正在寻找殖民机会的国家所侵占 


















不接受 也不默许它 Grunder, op. cit., P.153.而总统给他答复说 根据我的判断克
拉克修正案中的做法 在此时是不明智的 但是如果两院赞成它 要我对此持异议是很不
可取的 Grunder, op. cit., p.153.由于总统的拒绝 更由于两人在军事立法上的分歧
2 月 10 日加里森辞去陆军部长职务 共和党向来不满于民主党给予菲律宾独立的承诺 前
总统塔夫脱及其追随者至少得出的结论是要留在菲岛 并在可能时把它变为美国的海外领
地  
    1916 年 5月 1 日 在众议院进行表决时 28 位民主党人与共和党人一起挫败了新法案
否决主要是针对修正案中提出的菲律宾独立的确定日期 众议院在挫败新法案的同时建议重
新考虑以 1914 年的琼斯法案代替新法案 起初参议院拒绝妥协 后经两院联席会议的调解
稍加修正的琼斯法案在参众两院顺利通过 并在 8 月 29 日由总统签署成为法律  
二 琼斯法案的内容评析   
 (一)  
     琼斯法也称菲律宾自治法 它分序言和正文两部分 法令的序言宣称 美国同西班牙
交战的目的不是为了征服和领土扩张 美国人民的愿望始终是一旦菲律宾群岛能够成立一个




    序言是琼斯法案最重要部分 它第一次以法律的形式承诺 一是菲律宾能建立稳定的政
府便给予它独立 在独立前尽量扩大菲律宾人的自治权 这一承诺是美国朝菲律宾独立方向
迈出的一大步 它使菲律宾人看到了独立的希望 增强了他们独立的信心 并激励他们朝这
一目标努力 不过要达到此目标并非易事 因为 稳定的政府 的标准难以衡量 美国完全
可以视本国利益之需确定此标准 另外 菲律宾自治权的扩大得以不损害美国的主权为前提
所以 菲律宾人争取独立的道路仍是一个漫长 曲折的过程  
    琼斯法案之所以有上述关于独立与独立前提的规定 是当时美国各方势力斗争与妥协的
结果 法案从起草到最终确立历时四载 当中既受到来自菲律宾和美国国内不同党派 不同
利益集团的制约 又受到国际因素的干扰 以至于有奎松方案的出现和克拉克修正案的产生
在 19 世纪末 20 世纪初 美国的共和党是以大出口商和大投资集团为主的垄断资产阶段的代
表 这些人中有的在菲律宾有投资及商务关系 因此他们积极主张长期占领菲律宾以作为其
殖民地和向亚洲扩张的基地 共和党政府虽然实行 菲律宾人的菲律宾 政策 但这并不意
味着美国将给予菲律宾独立 而是要让菲律宾人在美国无限期的监控下逐步参予菲律宾政
府 基于这种认识 1912 年共和党控制的国会参议院没有将第一个琼斯法案付诸表决 年
底 塔夫脱总统在最后一次国情咨文中再次表达了共和党的立场 他说 目前菲律宾不存
在自治的基础 更不要说独立 现在给予菲律宾独立将使大多数人遭受少数人的专制和
可能出现剥削 这种情况对当地人来说是残酷的 对我们来说是一种耻辱 Forbes, op.cit.,  
P.439.1914 年 10 月 经过修改的琼斯法案在众议院通过后 已退职的塔夫脱又召集美国商
界和教会领导以及共和党参议员设法阻挠它在参议院通过 结果他们做到了 同样 1916
年 5 月含有克拉克修正案的琼斯法案部分因众议院中共和党人的反对票而夭折 由此可以看
出 琼斯法案在制作过程中几经受挫均与共和党国会议员的反对有关  

















以禁止菲律宾劳工的输入 所以为照顾到上述两方面的利益 民主党在 1900 1908 和 1912
年三次竞选纲领中都表示要给予菲律宾独立 不过民主党的许诺并不是无条件的 在三次竞
选纲领中 民主党均提出以 稳定的政府 和 他国的中立条约 作为菲律宾独立的前提
如 1908 年民主党竞选纲领重申 我们赞同 一是菲律宾群岛能建立一个稳定的政府 立即
宣布美国的目的是承认菲律宾独立 这种独立正如我们给予古巴独立一样必须得到我们的保
护 直到该群岛的中立化能得到他国条约的保证 在承认该群岛独立时 我们的政府应保留
这块土地作为必要的煤站和海军基地 Maximo M.Kalaw, The Case For the Filipines
, New York, 1916, p.339. 由此可见 民主党并不打算完全抛弃菲律宾 在这一点上民
主 共和两党并无本质差别 民主党的这一思想最终载入了琼斯法案 然而 民主党内部
并非整齐划一 铁板一块 其中有人主张美国尽早撤离菲律宾 如参议员克拉克 有人提出
与之相反的见解 如陆军部长加里森 双方的分歧源于对当时日本南进的不同看法 自 1905
年日俄结束以来 美日在远东的利益冲突日趋激烈 其中 菲律宾群岛是两国关系紧张的根
源之一 1908 年为确保日本对美国在菲律宾地位的尊重 双方签署塔夫脱一桂太郎协议
美国不惜允许日本在朝鲜为所欲为 然而 日本并未就此罢休 不久它趁一战之机强迫中国
接受二十一条要求 日本南进逼人的态势引起美国方面极大的关注 参众两院很多议员都把
日本指作太平洋上 极讨厌的人  (美)罗伊 沃森 柯里著 张玮瑛等译 伍德罗 威
尔逊与远东政策 1913 1921 社会科学文献出版社 1994 年版 第 121 页克拉克等人出
于美国安全的考虑 情愿由日本接管菲律宾 以免美日发生军事冲突 他在提交琼斯法案的
修正案后 曾坦率地承认他赞同美国从菲律宾撤离 理由是驻菲岛意味着美国扩张侵占到亚
洲地区 产生了种族敌对 也引起了日本的误解 柯里 前引书 第 79 页相反另一些议员
和军方人士则认为菲律宾群岛是美国在太平洋上必须不惜一切代价加以坚守的防御要地 加
里森甚至因捍卫这一主张而辞去陆军部长的职位 他们的观点不能不影响到克拉克修正案的
命运 最后还应特别注意美国天主教势力在法案酝酿过程中所起的作用 1916 年众议院对
含有克拉克修正案的法案投否决票的 28 位民主党人中只有一两位不是天主教徒 而投票赞
成的 164 位民主党人中只有二 三位是天主教徒柯里 前引书 第 83 页 他们的态度是巴
尔的摩大主教卡迪纳 詹姆斯 吉本斯(Cardinal James Gibbens)从中干预的结果 据认为
这一行动是菲律宾教会权势挑唆的 Forbes, op. cit., p.373.这表明天主教势力害怕菲律
宾独立 担心菲律宾一旦独立将破坏他们在那里的传教活动  
    在菲律宾方面 第一大党 国民党自 1907 年成立以来就把菲律宾 立即独立 作为
本党的斗目标 并为此而不断努力 尤其是国民党领袖奎松在 1909 年担任驻美专员后 在
华盛顿四处游说积极争取美国政要和国会议员对菲律宾独立事业的支持 1912 年他是第一
个琼斯法案的主要起草人之一 但是此后面对日本咄咄逼人的扩张态势 奎松的态度发生了
很大的转变 他不仅没有努力去推动琼斯法案的通过 反而在暗中阻挠菲律宾立即独立 奎
松等人认识到 如果美国撤出菲律宾 日本将步后尘填补势力真空 而继续维持现状 则一
方面美国会承担菲律宾的防御责任 另一方面 菲律宾国民党也可执掌部分国家权力 因此
奎松等人所追求的与其说是独立 不如说是至少暂时在美国统治下的 自治 奎松的思想
在他私下与陆军部岛务科主任弗兰克 麦金太尔(Frank McIntyre)的交谈中表露无疑 1914
年在提出他的新方案之后 他向麦金太尔吐露 他在议案中要求独立的部分并不是他所希望
要的 不过 他相信这样会投合总统的心意 因为总统赞成最终会给菲岛独立 也同样迎合
菲律宾极端分子和在美国坚决赞成菲岛独立的人们的心意 柯里 前引书 第 72 页 如前
所述奎松的方案没有形成法律 但其中 赋予总统最终否决权 的内容却列入了 1916 年最
终通过的琼斯法案 奎松的忧虑在奎拉克修正案出台后表现得更加明显 为在国民党的信条
与他的放慢菲律宾独立运动的愿望之间作出痛苦的选择 他曾经卧床不起 Stanley Karnow, 













后来他为顾全大局 违背心愿 赞成克拉克修正案  
    综上所述 由于不同的利益所驱使 美国的民主党和共和党 菲律宾的国民党及其领导
人奎松等人在菲律宾独立问题上持有不同的态度 共和党为阻止琼斯法案的通过总是千方百
计地拉拢民主党内持不同政见者 使法案多次受挫 最后 民主党采取折衷的办法 许下模
糊的承诺才使党内意见统一 共和党失去支持者 法案得以诞生 菲律宾的国民党 特别是
其领袖奎松虽然不能对立法起决定作用 但至少影响了法案的立法进程  
    (二) 琼斯法案是菲律宾立宪政体发展史上的一个里程碑 Eufronio M.Alip, 
Political and Cultural History of the Philippines , Manila, 1955, vol , p.251.
其正文共 31 条 以美国三权分立的原则基本确立了菲律宾政治的组织模式 使菲律宾的政
治进一步 美国化 了 法案第 3 条规定 在本群岛 无合法程序 任何法律不能剥夺任




    与 1902 年的组织法相比 琼斯法案最大的进步在于扩大了菲律宾人的自治权 主要体
现在菲律宾人完全控制了立法机关 法案第 8 条明确规定 全部立法权 除非此处另有规
定外 授与由本法批准成立的菲律宾立法机关 第 12 条进一步规定 菲律宾的全部立法
权授与一个由参议院和从议院组成的两院制立法机关 菲律宾立法机关一经成立 菲律
宾委员会行使的独占性的立法权此后将由菲律宾立法机关承担 第 13 14 条分别阐
明了菲律宾参众两院的议员如何由菲律宾合格选民选出 第 15 条则规定了选民的资格  
    尽管琼斯法案有以上进步性的一面 然而它的局限性是显而易见的 第一 法案第 19
条规定 已在两院通过的任何法案或联合决议 在生效前 须提交给总督审阅 若他同意
则签署 否则 连同他的异议书一起返还给法案或联合决议最初产生的议院 由该议院复议
若经复议 该议院三分之二的议员一致通过 则它连同异议书一起送达给另一议院 经同样
程统任命 经美国参议院提名并批准 他根据总统的意愿行使权力 他监督和控制菲律
宾群岛的各部和局 以使它们遵守本法的条文 他是地方武装力量和民兵的总司令
第 23 条规定 经美国参议院提名并批准 由美国总统任命一名副总督 当总督空缺 临时
被免职 辞职 身体欠佳或临时缺席 由他代为行使总督的权力 副总督是包括教育局和卫
生局在内的公众教育部的部长 第 26 条规定 最高法院和较低级的法院拥有和行使
此前所规定的司法权和此后由法律规定扩大的司法权 最高法院的大法官和审判官 经美
国参议院提名并批准 由美国总统任命 这样 菲律宾总督 副总督以及最高法院的
大法官和审判官皆由经美国总统任命的美国人担任 第三 法案第 9 条规定 菲律宾立法




第 11 条规定 禁止向从菲律宾出口的商品征收出口税 以上三条表明 美国不会轻
易放弃对菲律宾的经济控制 而且法案的第 10 11 条实际上确认了 1913 年美国国会颁布的
安德伍德 西蒙斯法(The Anderwood-Simons Act) 该法规定美菲间实行完全免税贸易 通
过免税贸易菲律宾日益成为美国的工业品销售市场和原料供应地 为加强对菲律宾的经济控
制 第 24 条又规定  由总统任命的一名审计官 他负责检查 审计 清理菲律宾国家
省和市政府无论何种收入的帐目 包括信贷基金和债券发行基金 以及依据法律和行政条例
审计国家 省 市政府的一切基金和财务开支 所以 通过琼斯法案 美国依旧掌握














分子 这无疑是一种文化侵略 总之 尽管琼斯法案加速了菲律宾政府的 菲律宾 化 然
而通过美国总统 国会和菲律宾总督美国垄断资本主义始终牢牢地操纵着菲律宾人的命运
  诚然 琼斯法案很不完善 但就它所处的时代而言 它是首创 在那个时代 没有其他
任何西方大国容许殖民地自治 更不要说独立 Karnow, op. cit., p.247.琼斯法案的通过
令菲律宾人欢欣鼓舞 在马尼拉 四万人上街游行以示祝贺 该市还向威尔逊总统赠送了一
枚刻有致谢言辞的银币 奎松专员在美国国会众议院发表了一次热情洋溢的演说 他感谢美
国人民 众议院和总统使法案得以通过 特别赞扬琼斯议员对立法所做出的贡献 并预言他
的名字将彪炳史册 结果它果真被镌刻在马尼拉的一座大桥上  
    根据琼斯法案 1916 年 10 月 16 日 一个经合格选民选举产生的菲律宾立法机关诞生
了 新的立法机关包括参众两院 参议院有参议员 24 人 其中 22 人中由有选举权的男子选
举产生 两人由总督任命 代表非基督教部族 众议院议员共 93 人 其中 84 人由同样方式
选举产生 另 9 人由总督任命代表非基督教部族 新立法机关成立后的第一件事就是改组行
政部门 把以的糖 椰油和绳索与他们的产品自由竞争 因而希望菲律宾早日独立 一旦独
立 它就不再享有同美国进行自由贸易的权利 而被作为一个外国来看待 特别是 1929 年
以后 因遭受重大经济危机的打击 他们成为美国国内强烈要求给予菲律宾独立的一股重要
政治力量 另一方面 琼斯法案中关于给予菲律宾独立的承诺 使美国商人在菲律宾投资谨
慎 他们担心独立后菲律宾政策的变动 据统计 到 1940 年美国在菲律宾的投资只有 14
亿美元 不及美国当时国内生产总值的 0.2% D.R.Sardesal, Southeast Asia, Past and 
Present , New Delhi, 1981, P.257.  
    琼斯法案在一定程度上改善了美菲关系 增强了菲律宾人对美国的好感 在法案通过后
的第二年 美国参加了第一次世界大战 菲律宾立法机关协力支持 而且批准为美国海军建
造一艘潜水艇和一艘驱逐舰 菲律宾人民捐给美国红十字会资金一百万比索 还认购大约五
千万比索的自由公债 许多在美国的菲律宾学生和劳工自愿参军 在夏威夷 四千多身
强力壮的菲律宾人本可以申请免除兵役却坚持要加入美国的部队 Gregorio, F.Zaide,
The Pageant of Philippine History, Political, Economic, and Socio-Cultural , 
Volume , Manila, 1979, P.363.从长远看 琼斯法案的实施对菲律宾社会产生了巨大的影
响 归纳起来主要表现在以下几个方面  
    1 软化了菲律宾人民争取民族独立的运动  
    琼斯法案中 一旦菲律宾能建立一个稳定政府 即给予菲律宾独立 的许诺 使菲律宾
的资产阶级民族主义者感到独立已不是那么遥远了 相信可以不经过流血达到独立的目的
于是 他们在争取民族独立的运动中自动放弃暴力斗争的手段 而是倾全力创造条件 力求
早日在菲律宾建立一个稳定政府的同时 用和平的 议会斗争的方式向美国表达菲律宾要求
独立的愿望 提醒美国遵守诺言 尽早给予菲律宾独立 值得注意的是 琼斯法案规定的朝
着自治方向发展的政策 即菲律宾政府 菲化 的政策以及免税贸易政策 使那些在政治上
和经济上受益的上层资产阶级和地主阶级在独立问题上顾虑重重 一方面 他们希望国家获
得独立 以独揽国家的政治经济大权 另一方面 又害怕立即独立 特别是以暴力方式的独
立 会引起政局动荡 而且会使他们失去美国的免税市场 因而不愿意独立或不想立即独立
菲律宾资产阶级民族主义者的心态早已为美国官员所觉察 1929 年 11 月 新任总督德威
特 F 达维斯(Dwight F.Davis)在会见一些菲律宾人后写下的报告中指出 许多更有思想
的菲律宾人 特别是那些财产拥有者 正在考虑立即独立将会给菲律宾的进步带来什么影响
一个基本的共识是 立即独立意味着国家的严重灾难 这将需要几十年才能恢复过来
H.W.Brands, Bound to Empire: The United States and the Philippines , New York, 













团到美国争取独立 每次他们都慷慨激昂 高呼独立口号 但一遇到美国的压力或遭拒绝
便偃旗息鼓 无果而还 菲律宾资产阶级民族主义者的激昂言行是在广大人民渴望独立的压
力下的表演 目的是为了顺应民心 争取在选举中获得支持 实际上他们并不一定希望立即
独立  
    由于菲律宾资产阶级民族主义者采取了如此 合作的非暴力 态度 因而他们未能担当
起领导菲律宾人民争取早日实现独立的责任 与此同时 菲律宾工农运动此起彼伏 但是这
些运动大多是自发性的 分散的 缺乏一个有力的领导阶级 直到 1930 年菲律宾共产党才
正式成立 然而新生的共产党连遭殖民当局的镇压 根本没有掌握民族独立运动的领导权
这样 菲律宾的独立只有由美国来安排 当美国认为菲律宾已经成立了 稳定的政府 独
立才能 总之 琼斯法案窒息了菲律宾资产阶级民族主义者的激进思想 使菲律宾的民族独
立运动由武装斗争转向 合法 的 和平请愿的道路 坐等美国许诺的独立的到来  
    2 加快了菲律宾政治制度的 美国化 和菲律宾政府的 菲律宾化  
    菲律宾政治的 美国化 肇始于 1902 年美国国会通过的菲律宾组织法 该法把美国三
权分立的政治模式引进了菲律宾 这种模式完全有别于西班牙殖民者在菲律宾的封建专制统
治 不过 那时菲律宾的三权分立政治体制很不规范 如 两院制立法机构的参议院 菲
律宾委员会的成员 不是经民选产生的菲律宾人 而是完全由美国总统任命的美国人 更严
重的是 菲律宾的行政 立法和司法权实际上皆掌握在美国人手里 所以切确地说这种三权
分立只是美国殖民统治机构内部的三权分立 菲律宾人很难参与其中 其作用不过是对菲律
宾人起到一种示范效果 琼斯法案则不同 它进一步完善了美国所引进的三权分立体制 主
要表现在 菲律宾参众两院完全由经选举产生的菲律宾人组成 而且立法机关的立法权比以
前有所扩大 法案对菲律宾政治的民主化有所推动 为此后菲律宾逐步走向自治和独立奠定
了政府组织制度上的基础 1935 年 遵照 1934 年美国国会通过的菲律宾自治法 即 泰丁
斯 麦克杜菲法 菲律宾制宪会议制订了一部与美国宪法极为相似的宪法 并得到美国总
统批准 至此 菲律宾政治 美国化 基本完成  
    琼斯法案成为菲律宾岛逐步实现自治的宪章 美 约翰 F 卡迪 东南亚历史发
展 姚楠等译 上海译文出版社 1988 年版 第 602 页法案序言中 将尽量把内务管理权交
付给菲律宾人民 的规定基本得到贯彻 由此极大地改变了美菲籍官员在菲律宾政府中所占
的比例 列表对照如下  
年制 1915 1919 1921 1927 1933 
BHDG2 美籍官员人数 2935 760 614 484 407 
BH 菲籍官员人数 7081 12047 13240 19165 22843 BG)F  
石楚耀 吴泽霖 菲律宾独立问题 上海印书馆 1937 年版 第 60 页 转引自贺业华  
 
美国在菲律宾的殖民统治政策初探 厦门大学学报(哲社版) 1989 年第 2 期  
菲律宾政府的 菲律宾化 训练了菲律宾人的自治能力 为菲律宾人全面自治准备了人员 
 
基础  
3 形成了不合理的产业结构和过分依赖美国的经济体制  
琼斯法案确认了美菲间免税贸易的原则 免税贸易促进了菲律宾对美贸易的大幅度增长 19 
 
























宾经济发展带来了两个不利影响 首先 美国商品 主要是工业制成品 畅通无阻地进入美 
 
国市场 不仅削弱和排斥了美国在菲律宾的竞争对手 如历史上长期与菲律宾保持贸易关系 
 
的英国 西班牙 中国等国 更重要的是打击和阻碍了菲律宾民族工业的发展 使菲律宾的 
 
传统工业 如制烟和纺织业日益凋敝 在农业领域 免税贸易刺激了菲律宾的烟草 麻 甘 
 
蔗 椰子为主的经济作物种植业的超常发展 而粮食作物水稻种植业由于受到美国同行的激 
 
烈竞争发展缓慢 这种农业经济专业化的片面 畸形发展早在西班牙统治时期就初露端倪  
 
经过美国局部免税贸易政策到完全免税贸易政策得到强化 如 在 1910 1920 年这 10 年间  
 
种烟面积增加了 89% 甘蔗面积增加了 137% 而椰子种植面积增加了 142% 然而种稻面积
仅 
 
增加 25%(尚未达到 1896 年的水平) ZW( 金应熙 前引书  
 
第 484 页 ZW) 免税贸易所导致的菲律宾不合理的产业结构是典型的殖民地经济结构  
 
它使菲律宾成为美国重要的工业品销售市场和糖 麻 椰油 烟草等经济作物的产地  





法(The Payne-Aldrich Act)实施之前 美国对菲出口只从 1899 年的 150 万美元增加到 1908
年 
 
的 500 万美元 而在互惠贸 
 















出口由 1908 年的 3200 万美元增至 1929 年的 16450 万美元 占当时菲律宾出口总量 
 




后果是 菲律宾经济的发展完全取决于美国市场的需要和价格的稳定 如 在一战期间 国 
 
际市场对菲律宾的一些原料和农产品需求大增 促进了菲律宾出口贸易的增长 1918 年的
出 
 
口额是 1914 年出口额的 2.8 倍 对外贸易的增长带动了菲律宾经济的发展 然而好景不长
1 
 
920 1922 年 1929 1933 年两次世界资本主义经济危机都严重殃及菲律宾 使菲律宾刚刚 
 
发展起来的经济受到摧残 在 1920 年至 1922 年 糖的价格下降了 3 4 椰油在一年之内
便 
 
跌价 2 3 在 1929 1933 年 马尼拉麻下跌了 70% 椰干下跌了 58% 椰油下跌了 67%  
 
菲律宾的出口值从 1929 年的 329,000,000 比索 下降到 1932 年的 191,000,000 比索 ZW(  
 
金应熙 前引书 第 485 页 ZW)  
另外 免税贸易对菲律宾社会结构产生了间接影响 大土地所有者人数很少 但他们由于参 
 







生活艰难 这种贫富差距的两极分化 不利于中间阶层的生成 为独立后几十年菲律宾社 
 
会经济的重建工作困难重重留下了祸根  
4 促进了美式教育的普及和美国文化的推广  




和教师 这话说得很对 还可以补充一句的是 美国人用他们的方法 在几十年间所取得的 
 














中山大学东南亚历史研究所译 商务印书馆 1982 年版 第 879 页 ZW)  
尚在美菲战争期间 美军当局就把教育作为军事镇压的辅助手段 1900 年 大约十多万菲
律 
 




政时期 菲律宾公共教育体制初步建立起来了 1901 年 1月 21 日 菲律宾委员会通过了建
立 
 





年 5 月 美国教师人数已达 926 名 随着美国教师的增加 英语也就成了唯一的教学语言
19 
 
03 年 菲律宾殖民政府建立了公费留学制 此后美国的教育体制逐步移植到菲律宾 1908
年 
 
在马尼拉开办了菲律宾大学 这是第一所美国式大学  
琼斯法案规定公众教育部长一职由美国人担任 而且 
 
由美国总统任命的副总督兼任 从而保证了美国教育制度和政策的实施和贯彻 到 1922 年  
 
在公立学校学习的学生就超过一百万人 教育经费将近占政府支出的一半 1935 年有 7330
个 
 
公立学校 注册总数是 1,220,210 个学生 教职员 27,855 人 ZW( 格雷戈里奥 F 赛义 
 
德 菲律宾共和国 历史 政府与文明 商务印书馆 1979 年版 第 471 页 ZW) 难怪 
 




体制 中小学 学院和大学而感到自豪 这一荣誉实际上归功于美国殖民统治时期所开创 
 















进的科学技术 同时 更使美国的政治和社会文化思想逐步渗透到菲律宾社会中去 美国文 
 
化和生活方式对菲律宾传统文化产生了重大冲击 极大地妨碍了菲律宾传统文化的发展 而 
 
且 通过思想渗透 美国在菲律宾培育了一批亲美分子 他们成了美国在菲律宾的统治基础 
 
 
BT2 (二)  
19 世纪末 20 世纪初 已走上向外扩张道路的美国 在对菲律宾实行殖民统治的同时 还对
拉 
 
丁美洲和中国进行大肆的侵略扩张活动 对于后二者 美国采取了截然不同的政策 在拉丁 
 
美洲是 门罗主义 在中国是 门户开放  
独立后 美国一直对它的近邻 拉丁美洲怀有扩张野心 1823年 12 月门罗总统在致国会
的 
 
咨文中为以后美国对拉美政策定下了基调 门罗主义的涵义主要有三 第一 要求欧洲国家 
 
不在西半球殖民 第二 要求欧洲不干预美洲独立国家的事务 第三 保证美国不干涉欧洲 
 
事务 包括欧洲现有的在美洲的殖民地事务 门罗主义在当时旨在排斥欧洲在美洲的势 
 
力 然而它更深远的意义在于为日后美国争当西半球的霸主奠定了理论基础 进入 19 世纪
末 
 
20 世纪初 国力日益强大的美国根据实际需要 对门罗主义的含意作了多次重大延伸 由
消 
 
极防欧转向积极排欧 进而主动干预拉美各国事务 自 19 世纪末起 美国积极提倡 泛美
主 
 
义 企图通过建立美洲关税同盟和以美国为仲裁者的强制性仲裁体制 剥夺英国和其他欧 
 
洲国家在西半球地位 泛美主义 是门罗主义在帝国主义时代的发展 它把门罗主义美国 
 
单方面对抗欧洲国家的行动变成以美国为首的整个西半球的行动 1904 年 美国总统西奥
多 
 
罗斯福发表了著名的 罗斯福推论 使门罗主义更向前迈进了一步 它不仅包括欧洲无 
 
权干涉美洲的内容 更重要的是 它意味着的美国可以依照自己的逻辑任意干涉美洲各国事 
 














论 它把门罗主义的应用范围扩大到针对亚洲国家(日本)和外国公司及个人 在实践中  
 
美国在积极驱逐非美洲国家的同时 不断加强对拉美各国的政治经济控制 20 世纪初几届
美 
 
国总统的拉美政策各具特色 有罗斯福的 大棒政策 塔夫脱的 金元外交 威尔逊的 
 
理想主义 然而 这些只不过是表面上的区别 其实质都是如何更有效地贯彻门罗主义 
 
精神 而且在推行这些政策时武装干涉和军事占领始终是达到目的的重要手段 经过 20 多
年 
 
的努力 美国逐步确立了在美洲特别是中美洲和加勒比海地区的霸权地位  
美国在关闭拉丁美洲大门的同时 却要求中国门户开放 长期以来中国巨大的市场就是美国 
 
觊觎的对象 自 1844 年中美第一个不平等条约 望厦条约 签订以来 美国从未放松
对 
 
中国的侵略活动 不过 由于那时美国实力有限 加上忙于国内事务 故它的对华政策基本 
 
上是作为英国的追随者出现的 即奉行与英法 合作政策 追求 利益均沾 直到 19 世 
 




美国在中国的扩张提供了基地 然而 当美西战争一结束 美国举目西望时 欧洲列强与日 
 
本已掀起了一股瓜分中国的狂潮 这热必危害美国在华的利益 特别是俄国将东北地区划作 
 
自己的势力范围已严重危及美国在那里的 商业利益 鉴于美国军力不足无法与列强抗衡  
 
况且美国的目标是整个中国市场 它选择了巧妙利用列强在中国错综复杂的国际关系 主要 
 
是英日与沙俄的矛盾 谋求整个中国对美国开放 于是 门户开放政策应运而生  
1899 年 9 月 美国国务卿汉 约翰(Hay John)向有关列强发出照会 一方面承认列强在中
国 
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